





PELAJAR institusipengajiantinggi perlu mempunyai
halatuju dan prinsipteguh
bagi menyahutcabaranalam
kampusyangtidakterlepas
daripadalambakantugasan
sertapelbagaikomitmenlain.
MahasiswaTahunTiga,
BacelorPendidikan(Ba-
hasaMelayuSebagaiBahasa
Pertama),UniversitiPutra
Malaysia(UPM),Mohd Syam-
suiSalleh,berkatajika pelajar
mengamalkansikapsambil
lewaatauambilmudah,
merekapastiakanterjerumus
denganperbuatanplagiat
dalammenyiapkantugasan
diberikanpensyarah.
PengerusiYangDipertua/
PresidenMajlisPerwakilan
Pelajar,InstitusiPengajian
Tinggi Awamitu berkata,jika
tugasandisiapkansecara
plagiat,orang laintidakrugi
melainkanmahasiswaitu
sendiri.
"Sayamengakuiplagiat
begitusinonimdi'kalangan
mahasiswadan ramaiyang
menganggapperbuatanitu
sebagaisesuatuyang biasa
dan bukankesalahan.
"Banyakfaktornya,mungkin
keranaisu inijarangdike-
tengahkansebagaipersoalan
besarataudijadikanusul
perdebatanpelbagaipihak
termasukuniversitisendiri.
"Justeru,pemahaman
pelajarterhadapbahayanya
perbuatannegatifini tidak
mendalam,selainiasukardi-
tanganisepenuhnya;'katanya.
Moh,dSyamsulbagai-
manapun berpendapattidak
wajarjika hanyamahasiswa
disalahkansebagaipunca
berlakunyaperbuatantidak
bertanggungjawabitu.
Sambilmenyifatkantidak -
adil menudingjari kepada
sebelahpihak,beliauberkata,
perkaraitu mungkin boleh
diselesaikanjika pihakber-
tanggungjawabmengambil
inisiatifmenganjurkandialog
ataubengkelkhasmembin-
cangkannya.
"Denganpenyertaan
pelajardan pensyarahsemua
universiti,kitaboleh duduk
semejaberbincangbagi men-
caripuncadanjalan penyele-
saianbagimengatasiperkara
ini;'katanya.
